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 以舟山市为例   ?    ?
胡 毓瑜 ，三好 惠真子   ?

















































  舟山是浙江省辖地级市，位于中国东部，市辖面积为 2.22 万平方公里，其中海域面积 2.08







计年鉴 2014》，目前舟山有渔业人口 206437 人，渔业劳动力为 103565 人，其中专门从事捕捞
渔业的有 50309 人（2013 年）。另据《舟山市 2014 年国民经济和社会发展统计公报》，2014 年
的渔业总产值为 182.49 亿??全年水产?总产? 166.94 万吨；共有机动渔船（2014 年）8617
艘，其中，生产渔船 7540 艘，辅助渔船 1077 艘；渔船总吨位 111.94 万吨，其中，生产渔船
总吨位 88.95 万吨，辅助渔船总吨位 22.99 万吨；渔船总功率 162.48 万千瓦，其中，生产渔船
129.75 万千瓦，辅助渔船 32.73 万千瓦。 
  然而，在以渔业为中心的海洋经济步入高速发展期的同时，作为海洋经济发展基础的渔业
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表 1.舟山海域部分禁渔期的规定［舟山海洋与渔业局 HP］ 
对象方式 范围 时间 
梭子蟹禁渔期 北纬 27°～31°沿岸和近海 4 月 1 日 12 时-9 月 16 日 12 时 
灯光围(敷)网作业休渔  5 月 1 日 12 时-7 月 1 日 12 时 
帆式张网作业休渔  5 月 1 日 12 时-9 月 16 日 12 时 
桁杆拖虾和笼壶类作业休
渔 
 6 月 1 日 12 时-8 月 1 日 12 时 
产卵带鱼保护区 北纬 28°30′至 30°30′、东
经 125°以西到机动渔船底拖
网禁渔区线以东海域 
5 月 1 日 12 时-6 月 30 日 12 时 
拖网类、刺网类及其他?
未列举海洋捕捞作业休渔 
 6 月 1 日 12 时至 9 月 16 日 12 时









































表 2 个人的收益表 
渔业资源管理制度 他人遵守 他人违反
本人遵守 A B 
































































    故而，考虑渔民和政府两方面的情况，当前其实就是渔民是不清楚制度内容也不遵守制度，
而政府是没法也不想去管理渔民。 
IV．处罚模式与保障、奖励模式 
    综上所述，笔者认为，在当前管理模式下，政府管理渔民，是离散的?阶段性的，而渔民
不遵守制度，则是连续的?常态的。加强管理力度，其结果最好也不过就是带来有限的?时段
性的效果，而要想从根本上改变这种情况，只有在结构上，也就是管理模式上进行调整。 











































视而不见，有 B 渔民愿意去更远的地方捕鱼，不要单纯的想 A 违反制度而应该受到处罚，B
花更多时间花更多的成本去一个鱼更少的地方捕鱼，那么政府对渔民 B 进行补偿又何尝不是
合情合理的？ 





































高，187 匹的渔船，其一年的柴油补贴可以高达 32 万。这个数额已经达到了渔船船主一年总







    综上所述，为了保护海洋渔业资源，也为了保障渔民的生产生活，应当考虑建立渔业资源
管理的保障、奖励模式以代替传统的处罚模式。 
Ⅴ．今后的课题 







舟山市 2014 年国民经济和社会发展统计公报 
中国海洋大学 HP http://222.195.158.131/xuan/008959.htm 
东海区渔政局 HP http://www.dhyzchina.gov.cn/ 
浙江省海洋与渔业局 HP http://www.zjoaf.gov.cn/dtxx/gdxx/2013/08/12/2013081200018.shtml 
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